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43 peratus air hilang di
UUM kerana paip bocor
ALOR SETAR 21 April Ka
wasan Universiti Utara Mala
ysia UUM mengalami kadar
kehilangan air yang tinggi iai
tu sekitar 43 peratus beriku
tan kebocoran saluran paip
Exco Perumahan dan Ke
rajaan Tempatan Kerja Raya
Bekalan Air Sumber Air dan
Tenaga negeri Datuk Ir Phah
rolrazi Zawawi berkata ia ber
punca daripada paip sudah la
ma iaitu dipasang lebih 20 ta
hun lalu serta penyelengga
raan minimum ke atas Infras
truktur bekalan air
Justeru itu beliau berkata
UUM atau Kementerian Pe
ngajian Tinggi perlu segera
menaik tarafinfrastruktur be
kalan air di universiti itu bagi
mengatasi masalah yang ber
larutan sejak sekian lama
Bekalan air oleh Syarikat
Air Darul Aman SADA ke
UUM adaiah mencukupi
Masalah gangguan beka
lan air UUM adaiah disebab
kan oleh infrastruktur yang
menyokong penyaluran da
lam kampus tidak pernah di
naik taraf sejak kampus itu
dibina katanya seiepas me
nyampaikan sijil penggredan
premis makanan dan kursus
pengendalian makanan Majlis
Bandaraya Alor Setar MBAS
di sini hari ini
Phahrolrazi berkata SADA
membekalkan 15 juta liter air
sehari ke UUM dan ia men
cukupi untuk menampung




yang teruk di UUM katanya
bekalan air yang dibekalkan
mengalami ketirisan
Dalam kampus adaiah ka
wasan UUM dan mereka ber
tanggungjawab untuk menga
tasi masalah itu manakala SA
DA hanya membekalkan be
kalan air bersih yang mencu
kupi dan kita telah menyem
purnakan kerja itu katanya
Phahrolrazi berkata infras
truktur yang direka bentuk
adaiah untuk keperluan
10 000 pengguna sedangkan
penghuni UUM kini mence
cah 30 000 menyebabkan sa
luran paip dan kapasiti tangki
sedia ada tidak mampu lagi
menampung keperluan
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